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“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah  
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) ” 
(QS. Al-Insyirah : 5-6) 
 
Pergunakanlah kesempatan yang lima dengan sebaik-baiknya sebelum datang 
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sakitmu, waktu senggangmu sebelum  datang kesibukanmu, masa mudamu 
sebelum masa tuamu dan masa kayamu (berkecukupan) sebelum datang masa 
fakirmu  
(H.R. Ahmad, Hakim dan Baihaqi). 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profesionalisme Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Data penelitian diperoleh 
dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur 
penelitian menggunakan empat tahap yaitu pra lapangan, penelitian lapangan, 
analisis data, dan analisis dokumentasi. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat profesionalisme Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya sampai saat ini sudah berjalan 
dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah berjalannya BPD tersebut sesuai 
dengan ciri-ciri profesionalisme yang meliputi menjalankan waktu penuh untuk 
menjalankan pekerjaannya, terikat oleh suatu panggilan hidup, mempunyai derajat 
otonomi yang tinggi, selalu menambah pengetahuan jabatan, dan memiliki kode 
etik jabatan. Selain itu BPD Desa Randusari dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya juag telah sesuai dengan indikator kinerja yang meliputi menerima dan 
menampung aspirasi dari masyarakat, membuat peraturan perundang-undangan 
bersama dengan pemerintah desa dan Membuat pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Kendala profesionalisme Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini adalah tidak 
meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia. 
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